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El presente trabajo de investigación titulada “Contaminación acústica y su relación 
con la calidad de Vida en los puntos críticos de Barranco, 2017” el cual tuvo como 
objetivo determinar la relación de la contaminación acústica con la calidad de vida 
en los puntos críticos de Barranco, el cual se compara con los estándares de 
calidad ambiental  ECA 2017, del área de estudio se tomó 3 puntos a monitorear  
que fueron  seleccionado de acuerdo al decreto de Alcaldía  N°003-2017-MDB  
Donde indican los puntos críticos de ruido, donde se consideró algunos criterios 
tales como, riesgo de afectación de la población por actividades, quejas y/o 
denuncias recibidas, el cual fue monitoreado  en tres horarios: mañana, tarde y 
noche. Los datos fueron recogidos por un sonómetro de clase II. Los datos fueron 
procesados a través del programa SPSS obteniendo como resultados que se 
genera mayor ruido en las noches, debido a que superan los ECA. Se concluyó 
que si existe relación positiva entre la contaminación acústica y la calidad de vida 
de la población de Barranco en los puntos críticos. 
 
















The current report is the result of the research work entitled "Acoustic pollution and 
its relationship with the quality of life in the district of Barranco, 2017" which aimed 
to determine the relationship of noise pollution with quality of life in the critics 
points of Barranco, 2017, of the study area took 3 points to monitor that were 
selected according to the decree of Mayor No. 003-2017-MDB where they indicate 
the critical points of noise, where some criteria were considered such as risk of 
affectation of the population by activities, complaints and / or complaints received, 
which was monitored in three schedules: morning, afternoon and evening. The 
data was collected by a class II sound level meter. The data was processed 
through the SPSS program, obtaining as a result that more noise is generated at 
night, due to the fact that they exceed environmental quality standards. It was 
concluded that there is a positive relationship between noise pollution and the 
quality of life of the population in critical points of Barranco. 
 
 










La presente investigación se refiere al tema de contaminación acústica, que se 
puede definir como el ruido cuando éste se convierte en un contaminante, es 
decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos 
nocivos para las personas, se puede medir por su intensidad en dB y su 
frecuencia en Hz. 
La característica principal  de este tipo de trabajo es determinar la relación de  la 
contaminación acústica y la calidad de vida en los puntos críticos de Barranco. 
Para determinar esta  problemática es necesario analizar, los niveles de ruido en 
los tres turnos mañana tarde y noche, la salud mental y el bienestar físico en los 
puntos críticos de Barranco. Es importante saber que los niveles de ruido se 
miden con la intensidad de ruido y  su frecuencia a través de un sonómetro. 
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de abordar los 
problemas medio ambiental que más consecuencias puede tener en la salud 
mental y el bienestar físico de las personas habitantes de Barranco desde su 
percepción. 
En el ámbito profesional, como futuro ingeniero ambiental el interés es conocer 
como la variable independiente, es decir, la contaminación acústica, y su 
correlación con la segunda variable, calidad de vida, para lo cual se aplicó las 
materias de física, Evaluación y control de emisiones atmosféricas y  estadística. 
En el marco de la metodología no experimental, esto debido a que no se ha 
manipulado las variables, ya que una se obtuvo midiendo con un instrumento, y la 
otra mediante encuestas. En la sección metodología se detalla las dificultades y 
mejoras obtenidas de las encuestas. 
En el capítulo I se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación que 
existe entre contaminación acústica con  la calidad de vida   en  los puntos críticos 
de barranco 2017?, ¿Qué intensidad de ruido se relaciona  con la calidad de vida   
en  los puntos críticos de barranco 2017?, ¿Qué  relación existe entre el  mayor 
nivel de la frecuencia de ruido según la intensidad de decibeles con la calidad de 
vida  en  los puntos críticos de barranco 2017?, ¿Qué relación existe entre salud 
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mental con la contaminación acústica  en  los puntos críticos de barranco 2017? Y 
¿Qué relación existe entre bienestar  físico con la contaminación acústica  en  los  
puntos críticos de barranco 2017? 
En el capítulo II se indicó el tipo de diseño metodológico que se aplicó en la 
presente investigación, resaltando la operacionalización de las variables, la 
metodología, y el modo de recojo de datos en campo. 
En el capítulo III se presentó las datos obtenidos del monitoreo de ruido en tres 
turnos; mañana, tarde y noche que se evaluó con los estándares de calidad 
ambiental (ECA). 
En el capítulo IV se realizó la discusión de los resultados alcanzados con la 
finalidad de comprobar las hipótesis planteadas así como hacer la comparación 
con los resultados alcanzados en otras investigaciones similares a la presente. 
En el capítulo V a partir de los resultados alcanzados y los objetivos planteados 
se precedió a la redacción de las conclusiones correspondientes al presente 
trabajo. 
 
1.1.  Realidad problemática 
En el estudio del  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) del 2013, en su informe de Monitoreo de ruido ambiental, en 
Lima, menciona que los resultados de monitoreo superaron en todos los 
puntos el Estándar de Calidad Ambiental - ECA (D.S. N° 085-2003-PCM) 
para zona de protección comercial.  
Así también, el OEFA (2011) en su estudio de Evaluación rápida del nivel 
de ruido ambiental en las ciudades de Lima, Callao, Maynas, Coronel 
Portillo, Huancayo, Huánuco, Cuzco y Tacna, Obtuvo como resultados 
que el 90% de los puntos monitoreados superaron los ECA., para ruido 
establecido en el Decreto supremo N°085-2013-PCM 
Uno de los mayores problemas que no solo lo  tiene el distrito de  
Barranco si no otros distritos de Lima es ignorar altamente los impactos 
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que tiene el ruido en la calidad de vida de las  personas,  influyendo 
básicamente en la salud mental y bienestar físico de las personas. Así 
mismo, los  gobiernos locales no saben aplicar medidas correctivas que 
soluciones este problema ambiental, como es el caso de la municipalidad 
de Barranco que cada semana recibe solicitudes de los vecinos que viven 
aledaños a los puntos críticos  indicando su malestar e incomodidad por el 
ruido generado en algunas de las zonas. 
Algunas de las personas que viven en la zona de estudio afirman que el 
ruido no influye en su vida ni les incomoda, sin embargo otras personas 
mencionan que  si influye negativamente en su salud, esto es un factor 
preocupante ya que las personas ya están adaptándose a vivir en zonas 
con altos niveles de intensidad de ruido lo cual es nocivo para su salud 
física y mental. 
1.2. Trabajos previos. 
 Salazar,M. (2015) Quien realizo el trabajo de tesis “La influencia del ruido 
ambiental en el nivel de estrés de las personas de la zona residencial, Urb 
Zarate-San Juan de Lurigancho 015” el cual fue sustentado en la 
Universidad Cesar Vallejo de la escuela de Ingeniería Ambiental, se planteó 
como objetivo, establecer la influencia del ruido ambiental en el nivel de 
estrés de las personas de Zarate Residencial, Urb. Zarate-San Juan de 
Lurigancho en el año 2015, el autor se planteó buscar la influencia  del ruido 
ambiental en el nivel de estrés de las personas, midiendo en ruido en tres 
turnos; mañana, media mañana y tarde para después compararlo con los 
estándares de calidad ambiental, el diseño de investigación fue  No 
experimental, debido a que en ningún momento se manipularon las 
variables, así mismo es un estudio descriptivo correlacional. La presente 
investigación llegó a la conclusión de comprobar que el ruido ambiental 
influye en el nivel de estrés de las personas, así mismo los puntos que 
fueron monitoreados superaron los estándares de calidad ambiental. La 
relación con mi trabajo de investigación es que busca la significancia entre 
el nivel de ruido a través de sus Db, y el nivel de estrés. 
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 Benavente, K. (2013) Quien realizó el trabajo de tesis “Determinación del 
mayor factor y el nivel de contaminación sonora que se percibió en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,2013” el cual fue sustentado en la Universidad 
Cesar Vallejo de la escuela de Ingeniería ambiental,  planteó como objetivo 
determinar el mayor factor y el nivel de contaminación sonora conforme a 
los Estándares de Calidad Ambiental para ruido en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, el autor en el trabajo se propuso conocer los factores y el 
nivel de contaminación sonora en horas diurnas y nocturnas, el diseño de 
investigación es  No experimental debido a que en ningún momento se 
manipulan las variables, así mismo es un estudio descriptivo correlacional. 
La presente investigación llegó a la conclusión de que el mayor factor de 
contaminación sonora es en el parque automotor llegando a 78,7, así 
mismo indica que las mediciones puntuales de 10 minutos no son 
representativos para determinar la contaminación. La relación con mi 
proyecto de investigación es el instrumento que utilizo y el modo de recojo 
de datos. 
 León, R. (2012)  quien realizo el trabajo de tesis “Caracterización de la 
contaminación sonora y su influencia en la calidad de vida en los 
pobladores del centro de la ciudad de huacho, 2011”el cual fue sustentado 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en la escuela de 
postgrado, planteó como objetivo medir los niveles de ruido. Este trabajo 
tienen como finalidad  caracterizar  la contaminación sonora y si  guarda 
relación con los impactos (niveles de estrés) y su influencia en la calidad de 
vida de los pobladores. En cuanto a la metodología, diseño de 
investigación: Descriptiva- correlacional, Concluyéndose que, a partir de los 
datos obtenidos en la caracterización de ruido los niveles de la 
contaminación sonora en el centro de la Cuidad de Huacho se encuentra 
entre las escalas 65 a 85 dB, así mismo el nivel de estrés en la cuidad es 
moderado con valor de escala del 73,10% de la población muestreada.  La 
relación con mi proyecto de tesis es su objetivo general donde se medirá los 
niveles de ruido utilizando un sonómetro. 
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 Darío, R. (2000) “Evaluación de la exposición sonora y de su impacto sobre 
la salud y calidad de vida de la población residente en la zona oeste de la 
ciudad de córdoba sobre los accesos principales a la zona central” el cual 
fue sustentado en la Universidad Nacional de Córdoba de la facultad de 
Ciencias Médicas, planteó como objetivo elaborar un diagnóstico de los 
niveles sonoros y las molestias inducidas sobre la población residente sobre 
los accesos. Este trabajo busca determinar si existen áreas de riesgo con 
niveles de ruido que excedan los aceptados internacionalmente para el 
adecuado desempeño de las actividades, de tal manera que llevara a 
establecer cuál es la magnitud del problema. La metodología  constituye un 
trabajo de tipo exploratorio, así mismo  como conclusión indica que  los 
niveles sonoros es un factor de deterioro no solo de la calidad de vida  de 
los vecinos sino también de la salud pública. La relación de este trabajo de 
tesis con mi proyecto de investigación es que su variable dependiente es 
calidad de vida influyendo en la salud de la población. 
 Rodríguez, C. (2010) quien realizó el trabajo de tesis “Niveles sonoros en 
discotecas y actividades sociales en el distrito de tumbes”, el cual fue 
sustentado en la Universidad Nacional de Tumbes de la escuela académico 
profesional de Ingeniería Forestal Y medio Ambiente, plantea como objetivo 
determinar los niveles sonoros en discotecas y actividades sociales en el 
distrito de Tumbes. Este trabajo busca medir el ruido tal como las 
discotecas y el izamiento del pabellón nacional-domingos. Además  busca 
regular y proteger la salud pública y la calidad ambiental en que vivimos, 
permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar acciones de control, 
seguimiento y fiscalización de los efectos causados por las actividades 
humanas. En cuanto a la metodología constituye un trabajo de tipo 
exploratorio, la presente investigación llega a la conclusión que  en el 
distrito de Tumbes existe contaminación sonora por parte de las discotecas 
y actividades sociales, así también  el  mayor índice de nivel sonoro fue la 
discoteca “Géminis” con 102,9 dB. La relación con mi proyecto de 
investigación es la manera que se plantea el modo de medir el ruido. 
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 Según Baca, B. y Seminario, S. (2012) en la tesis titulada “Evaluación de 
impacto sonoro en la Pontificia Universidad Católica del Perú” el cual fue 
sustentado en la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, donde 
se plantea como objetivo general  analizar los niveles de ruido en los 
exteriores y dentro del campus universitario en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP.) plasmándolos en un Mapa de ruidos, Así mismo  
trata de enfocar uno de los muchos impactos ambientales que se 
experimenta en la actualidad, La temática que se enfoca consiste en 
realizar un registro de los niveles de presión sonora en estos lugares 
mediante  se empleó el método de inspección donde solamente es 
necesario emplear un sonómetro convencional; propuestas por la 
Organización Mundial de la salud (OMS) y las indicadas en el Reglamento 
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  La muestra se 
delimitó por sectores de medición y se procedió a asociar a cada uno de 
estos los valores reales medidos in situ. Llegando a la conclusión que la 
zona perimetral de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP del 
centro preuniversitario es la más afectada ya que presenta elevados niveles 
de presión sonora, el cual afecta inclusive algunos pabellones dentro del 
campus universitario; por lo que se propuso la utilización de elementos 
acústicos como medida de mitigación. La relación con mi proyecto de 
investigación es la relación de la percepción de las personas para la 
influencia en la salud de las personas, utilizando la escala de licket. 
 Lobos,V. (2008) en la tesis “Evaluación del ruido ambiental en la ciudad de 
Puerto Montt” sustentado en la universidad Austral de Chile de la facultad 
de Ciencias de la Ingeniería, donde se plantea como objetivo general, 
medir, representar y evaluar los niveles sonoros obtenidos en distintos 
puntos de la ciudad y la percepción y grado de molestia del ruido ambiental 
que tienen los habitantes de Puerto Montt. Este trabajo pretende obtener 
una mejor planificación en la zonificación de la ciudad, identificando 
sectores con niveles sonoros altos y bajos y las causas de estos. En cuanto 
a la metodología  es empírica. Como conclusión se ha  logrado medir, 
representar y evaluar los niveles sonoros obtenidos en distintos puntos de la 
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ciudad, y la percepción y grado de molestia del ruido ambiental que tienen 
los habitantes de Puerto Montt. La relación con mi trabajo de investigación 
son los indicadores de calidad de vida como los efectos psicológicos y 
fisiológicos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Marco Teórico 
Hernandez,J,(2005) Nos dice que el ruido generado viene determinada por 
su intensidad y frecuencia, p.20, en tanto  la frecuencia de ruido indica que 
el sistema auditivo humano está capacitado para oír sonidos de 
frecuencias comprendidas entre los 20 Hz. y los 20,000 Hz, en cuanto a la 
intensidad de ruido menciona que es un factor importante para el monitoreo 
ambiental de ruido y este se mide con la unidad  de dB,  el umbral de 
audición es de 0 decibeles, que se considera el mínimo de intensidad 
percibida y lo que baria el umbral del dolor esta en 120 Db. p.20 
El hecho de que la relación entre la presión sonora del sonido más intenso 
(cuando la sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo) y la del sonido 
más débil sea de alrededor de 1,000000 ha llevado a adoptar una escala 
comprimida denominada escala logarítmica. Llamando Pref (presión de 
referencia a la presión de un tono apenas audible (es decir 20 mPa) y P a 
la presión sonora, podemos definir el nivel de presión 
sonora (NPS) Lp como 
Lp = 20 log (P / Pref), 
 
Sansegundo, A (2016) india que la frecuencia es la rapidez de la repetición 






El resultado de la nueva intensidad de ruido, es distinto a la sensibilidad del 







Grafico N° 1: La ponderación y la sensibilidad del oído 
Fuente: Elaboración propia 
 
En tanto, el término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste 
se considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede 
producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las personas. 
Calidad de Vida 
 Cabe mencionar que el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) en el año 2010 menciona que el  termino calidad de vida 
incluye varios niveles de generalización de la sociedad incluyendo el 
bienestar  físico y mental. La calidad de vida se analiza en cinco áreas 
diferentes. Dado por el bienestar físico, salud y  seguridad física, bienestar 
material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, 
etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, 
comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar 
emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, 
espiritualidad). 
Existen muchas teorías para calidad de vida, sin embargo Bond,J y Corner, 
L (2014,P6) indican que son factores de estado de salud: bienestar físico, 





Es un contaminante físico, definido casi siempre como un sonido 
perturbador, no deseado y casi siempre molesto, ya sea por la intensidad 
que tiene como unidad de medida (dB) o  su frecuencia que tiene como 
unidad de medida (Hz). El ruido es la primera molestia ambiental en 
ciudades que exceden  los niveles altos de tráfico vehicular, siendo Lima 
uno de los departamentos más contaminados. (Carrasco E., Cano A., 
2006, pag.62). El sonido es una transformación elástica del medio que se 
propaga, causado por la vibración del objeto y cuando mayor sea la 
superficie así el sonidos será mucho más  fuerte. Entre más alta sea la 
vibración del objeto, el sonido será más agudo, y se imite en ondas de 
propagación que son una secuencia de expansiones y compresiones 
(Campos Irene, 2003, p.147-149) 
Medición del sonido 
El decibelio (dB) 
Generalmente cuando hablamos de ruido técnicamente, estamos hablando 
de la intensidad sonora o presión sonora que significativamente se mide en 
decibelios (dB) este es un valor relativo y logarítmico que muestra la 
relación de un valor medido respecto a un valor de referencia. El valor 
obtenido de referencia  se considera el límite de perceptibilidad del oído 
humano. (Martinez,J.,Peters,J.,2013,pag.7), 
El Valor del ruido Db(a) 
La percepción del sonido no solo va depender de la intensidad de ruido o la 
presión de ruido sino también del tipo de sonido, para tener en cuenta esta 
característica del oído se puede aplicar un factor de ponderación a las 
diferentes frecuencias través de un filtro cuando se hacen mediciones, el 
filtro A será el más común ya que representa la manera más fácil y 
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concreto de  la sensibilidad del oído para diferentes frecuencias. 
(Martinez,J.,Peters,J.,2013,pag.7), 
Intensidad del ruido 
Es la potencia del sonido transferido por una onda sonora, la intensidad es 
quien define la fuerza o debilidad del ruido, su unidad  en un punto de 
campo sonoro es medido en  dB. (Hernández,J.2005,p.5) 
Frecuencia del ruido 
La frecuencia del ruido se mide en Hercios (Hertz, Hz) y nos va  permitir 
saber a cuantos ciclos por segundo va esa onda. Un ciclo es cuando la 
onda sube hasta un punto máximo de amplitud y  baja hasta atravesar la 
línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo negativo y vuelve a 
subir hasta alcanzar la línea central. El tono o altura de un sonido depende 
de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo. 
Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. Cuantos más 
ciclos por segundo, más elevado será el tono. Así, la frecuencia hace el 
tono. La altura de un sonido corresponde a nuestra percepción del mismo 
como más grave o más agudo. (Carrión Isbert, 2006, p. 28) 
Calidad de vida 
Bond,J y Corner, L(2014,P6)  menciona que existe muchas definiciones 
para calidad de vida, el presente autor lo define como, factores de estado 
de salud: Bienestar físico, capacidad funcional y salud mental.  
Por otra parte la OMS (2010) define la calidad de vida como la percepción 
que cada individuo tiene de su posición en la vida en el contexto del 
sistema cultural y de valores en el que vive, en relación con sus metas, 
expectativas, estándares y preocupaciones. Así mismo OMS (1995) indica 
calidad de vida como, La percepción de los individuos de su posición en la 
vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el que viven y en 
relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 
Marco Legal 
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Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad ambiental para el 
ruido (ECA) Decreto supremo N°085-2003-PCM 
A través  del artículo N°. 4, establecen los niveles máximos de ruido que no 
debe excederse por el bienestar de la salud humana según horarios y las 
zonas tal y como  se considera como parámetro el nivel de presión sonora 
continuo equivalente con ponderación A (LAeqT) 
El siguiente reglamento va servir para responder uno de los objetivos 
planteados en esta investigación, debido a que es importante el ECA para 
determinar contaminación acústica en una zona. 
Ley General del Ambiente N°28611-2005 
A través del artículo N°133, se establecen criterios  para la acción de 
vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades y que tiene como fin 
generar información que permita el cumplimiento de los objetivos de la 
política y normativa ambiental. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General. 
 ¿Cuál es la relación que existe entre contaminación acústica con  la calidad 
de vida   en  los puntos críticos de barranco 2017? 
Preguntas específicas: 
 ¿Qué intensidad de ruido se relaciona  con la calidad de vida   en  los 
puntos críticos de barranco 2017? 
 ¿Qué  relación existe entre el  mayor nivel de la frecuencia de ruido según 
la intensidad de decibeles con la calidad de vida  en  los puntos críticos de 
barranco 2017? 
 ¿Qué relación existe entre salud mental con la contaminación acústica  en  
los puntos críticos de barranco 2017? 
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 ¿Qué relación existe entre bienestar  físico con la contaminación acústica  
en  los  puntos críticos de barranco 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
La contaminación acústica es uno de los problemas medioambientales que 
más consecuencia adversas tiene sobre la salud de gran parte de la 
población (Arana,M,Bueno,M(2013) La presente investigación busca 
abordar la problemática  situada en los puntos críticos de Barranco, que 
viene generando afectos en la calidad de vida. 
Se define como calidad de vida a, factores del estado de salud: bienestar 
físico, capacidad funcional y salud mental.(Bond,J,Corner,L.2004. p.6) 
Pues muchas personas ya conocen su impacto y se fastidian con el ruido 
por largas horas que hace que emitan sus denuncias a la municipalidad de 
Barranco indicando su incomodidad y pidiendo que cierren locales de 
libertinaje donde hacen bulla toda la noche,  Llegan muchas denuncias  de 
ruido principalmente de los vecinos aledaños  de dichas avenidas. 
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis General. 
 Existe una relación positiva entre  la contaminación acústica y la 
calidad de vida   en los  puntos críticos de Barranco, 2017 
 Hipótesis Específica. 
 La  intensidad de ruido se relaciona significativamente con la  calidad 
de vida   en los puntos críticos de Barranco, 2017 
 La frecuencia del ruido según la intensidad de decibeles está 
relacionado con la  calidad de vida  en los puntos críticos de 
Barranco, 2017 
 Existe relación entre la salud mental y la contaminación acústica  en  
los puntos críticos de Barranco, 2017 
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 El bienestar físico está relacionado con la contaminación  acústica  




 Evaluar la relación de la contaminación acústica con la calidad de 
vida   en los puntos críticos de Barranco, 2017 
Objetivo  específicos. 
 Analizar la relación de   la intensidad de ruido con la calidad de vida   
en los puntos críticos de Barranco, 2017 
 Determinar la relación del mayor nivel de la  frecuencia del ruido 
según la intensidad de decibeles con la calidad de vida  en los 
puntos críticos de Barranco, 2017 
 Determinar la relación de la salud mental con la contaminación 
acústica  en los puntos críticos de Barranco, 2017 
 Determinar la relación del Bienestar físico con la contaminación 
acústica en los puntos críticos de Barranco, 2017. 
II.  MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación: 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, porque busca la 
relación de sus variables  con un diseño de investigación no experimental 
debido a que en ningún momento se manipulara deliberadamente las variables 
de carácter transversal, Según HERNÁNDEZ, et al.2010, El diseño transversal 
recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Tiene como propósito 
analizar su  Incidencia en un respectivo momento en un único momento p.151. 
2.2. Variables, operacionalización 
A partir de mi título “Contaminación acústica y su relación con la calidad 
de vida en los puntos críticos de Barranco, 2017”, identifico la variable: 
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V1= Contaminación acústica 
V2= calidad de vida 
























Viene determinada por su 
intensidad y frecuencia,  Los 
ruidos generalmente están 
compuestos por variaciones de 
presión de diferentes 
frecuencias. El sistema auditivo 
humano está capacitado para oír 
sonidos de frecuencias 
comprendidas entre los 20 Hz. y 
los 20.000 Hz. La segunda 
determinación está dado por la 
intensidad que se da en una 
dirección en un punto del campo 
sonoro como la potencia en dB 
La contaminación 
acústica se medirá en 
los 3 puntos críticos 
de Barranco (zona 
residencial). Se 
realizara el monitoreo 
en 3 horarios: 
mañana, tarde y 
noche, durante 10 
días,  que después se 
comparara con el 




























Se define como, factores de 
estado de salud: Bienestar físico, 
capacidad funcional y salud 
mental. Bond,Jcorner,L. 
2014.p.6) 
La relación en la 
calidad de vida  se 
medirá en los 90 
casas más cercanas 
a los puntos críticos 
(30 por cada punto) 





















2.3. Población y muestra 
Población: Puntos críticos de barranco 
 La población como objeto de estudio para este trabajo de investigación 
son los puntos críticos de Barranco, suscrito en la Tabla N°1, donde se 







Tabla N°. 1: Ubicación de puntos críticos de Barranco, según Decreto de alcaldía 




1 Av. Pedro de Osma con Jr.28 de Julio 
2 Av. Grau con Av. Nicolás de Piérola 
3 Av. San Martin con Jr. Colina 
4 Av. Roosevelt con Jr. Manuel Fuente Chávez 
5 
Av. General Francisco Bolognesi con Av. Nicolás de Piérola (Ovalo 
Balta) 
6 Av. Rep. De Panamá con Jr. Aurelio Souza 
Fuente: Municipalidad de Barranco 
En la Figura N°2 se muestra el mapa con las ubicaciones de los puntos críticos 







Grafico N° 2: Ubicación de Puntos críticos de Barranco 
Fuente: Decreto de alcaldía N° 003-2017-MDB de Barranco.
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Muestra: 3 puntos críticos de Barranco 
La muestra utilizada para la generación de datos para la variable 
contaminación acústica es de los 3 primeros puntos críticos de Barranco, 
En el Cuadro N° 2 se muestra la descripción de puntos críticos según el 
decreto.  
Según FERNANDEZ,et al. (2004, p.154) las muestras no probabilísticas 
depende del proceso de toma de decisiones de una persona, pues la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador. 
Cuadro N° 1: puntos críticos seleccionados  
 Fuente: Elaboración propia 





DIRECCIÓN ZONA ECA 
X Y Z 
PTO 1 12°9,060's 77°1,325'o 91 
Av. Pedro de Osma c/ 
Jr.28 de Julio 
Mixto Residencial 
PTO 2 12°8,746's 77°1,305'o 93 
Av. San Martin con Jr. 
Colina 
Residencial Residencial 
PTO 3 12°8,770's 77°1,370'o 79 

















Grafico N° 3: Puntos críticos de ruido 
Fuente: Elaboración propia modificado del Decreto de Alcaldía N°003-2017 MDB 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Según Hernandez.et al. (2010) se debe  estudiar las fuentes de información 
utilizando diversas técnicas de recolección de datos: cuestionario, 
entrevista.p.198  
Para recolectar los datos de ruido para la variable contaminación acústica, la 
técnica que se utiliza es La observación. Según HERNÁNDEZ, et al, (2010) son 
los datos visuales que sucede en un tiempo real distribuyendo y determinado los 
hechos en esquemas el problema que se analiza y los datos pueden ser 
cuantificados y cualificados.  El instrumento es la Ficha de observación, es en ella 
que se registra las mediciones que cuantifico. Todas las mediciones se realizaran 
con un sonómetro integrado, debidamente calibrado y certificado. Las 
características de este sonómetro están descritas en el cuadro N°2. El certificado 
de calibración se detalla en el anexo 5. 
Cuadro N° 2: Características del equipo de medición 
EQUIPO DESCRIPCION 
Certificado de calibración N°CE-0170-2017 
Marca AMPROBE 
Modelo SM-20 
Fuente: CONSULTORA & MEDIO AMBIENTE SSOMARS S.A.C 
Para poder recolectar los datos de la variable calidad de vida  en las personas de 
las zonas de puntos críticos de Barranco se utiliza el cuestionario, básicamente 
establecido con la escala de Liker, los valores dados son: 
1=Nunca 
2= casi nunca 






Para la validación de la encuesta, en el Cuadro N°3  la opinión de los expertos de 
instrumento de investigación 











Muños,  Sabino 
 
07744062 Investigación 80% 






40323063 Ing. Metalurgia 81% 
Suares Alvites, Alejandro 07106495 Ing. Químico 90% 
PROMEDIO 86% 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
La fiabilidad del instrumento lo determinamos con el  Cuestionario que se 
utilizó,  la medida de consistencia interna denominada “Coeficiente Alfa 
Cronbach” realizado en el programa de estadística SPSS 22, el 100 % de 
la muestra fue ingresado obteniendo los siguientes resultados 




  Fuente: programa estadístico SPSS22 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 15 
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En el Cuadro N°4 se puede  interpretar que el  Alfa de Cronbach es de 
0.903 el cual es alto, pues valores mayores a 0.8 indican buena 
confiabilidad. 
Se puede interpretar en el Cuadro N°5 que el 100% son válidos y han 
respondido esta escala. Así mismo, en el resumen de procesamiento de los 
casos se observa que no se ha excluido ninguna de las preguntas. 
Cuadro N° 5: Procesamiento de casos para la prueba de fiabilidad 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 90 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 90 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: SPSS 22 
Descripción de procedimiento 
 II.4.1.1. Procedimiento para el programa de monitoreo 
Para la recolección de la información, se  usó el mapa de puntos críticos de 
barranco, emitido por el Decreto de Alcaldía N°003-2017-MDB, en el 
cuadro N°6 se muestra los puntos monitoreados dados con las 
coordenadas exactas y dirección, incluyendo a la vez el ECA establecido 
para dichas zonas. 
Cuadro N° 6: Puntos monitoreados 
Fuente: Elaboración propia 
 
PUNTO COORDENADA 
DIRECCIÓN ZONA ECA 
X Y Z 
PTO 1 12°9,060's 77°1,325'o 91 
Av. Pedro de 
Osma c/ Jr.28 de 
Julio 
Mixto Residencial 
PTO 2 12°8,746's 77°1,305'o 93 
Av. San Martin 
con Jr. Colina 
Residencial Residencial 
PTO 3 12°8,770's 77°1,370'o 79 
Av. Grau con Av. 
Nicolás de Piérola 
Residencial Residencial 
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II.4.1.2. Estación de monitoreo 
Para la ubicación de los puntos de monitoreo en la zona residencial  
considera que para estacionar el trípode con el sonómetro   el espacio 
debe estar libre de árboles y postes, para que no interfiera datos al 
momento de monitorear, se identifica que la zona de estudio se ubica en 
zona residencial según la Tabla N°2. 






Zona de Protección 50dB 40 dB 
Zona Residencial 60 dB 50 dB 
Zona Comercial 70 dB 60 dB 
Zona Industrial 80 dB 70 dB 
Fuente: Estándar de calidad ambiental para ruido D.S.085-2003-PCM 
 
Técnica de recolección de datos 
 
a) Materiales y equipo. 
Cuadro N° 7: Marca y  modelo sonómetro 
EQUIPO MARCA MODELO FOTOGRAFIA 
SONOMETRO AMPROBE SM-20 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, para la medición de ruido en los puntos críticos de Barranco se 
utilizó: 
 Trípode de sonómetro 
 Cámara digital 
 Fichas de campo 
 Lapiceros 
 Hojas Bond 
b) Etapa de medición 
Se realizó las mediciones de ruido en los puntos establecidos como 3 
primeros críticos, el procedimiento llevado acabo fue el siguiente: 
 Instalación del equipo 
 Reconocimiento de coordenadas 
 Reconocimiento en campo de los puntos de medición 
 Configuración del equipo 
 Se ubicó el trípode y se instaló el sonómetro: teniendo como altura  
aproximada de 1,5m del nivel del suelo 
 Formando un Angulo de inclinación de 30 a 60 grados con respecto 
al plano horizontal paralelo al suelo 
 Se consideró una distancia mínima aproximada entre el sonómetro y 
el cuerpo operador con el fin de no alterarlas mediciones. 
 Programación del tiempo de medición 10 minuto cada 1 hora: 



















Los vecinos fueron encuestamos mientras se monitoreaba el ruido 
c) ENCUESTAS. 
Para determinar la cantidad y casas encuestadas se realizan las siguientes 
consideraciones: 
 Se usó el mapa de puntos críticos de barranco, emitido por el Decreto de 
Alcaldía N°003-2017-MDB 
 Se seleccionó las viviendas que estaban cerca de los puntos críticos 
 Se consideró a los mayores de 18 años. 
 Que su permanencia sea diaria y en el mismo lugar 
Grafico N° 4: Consideraciones técnicas 


















Fuente: Elaboraion propia 










2.5.  Método de análisis de datos 
2.5.1 Recojo de datos 
Para la variable contaminación acústica se midió el ruido durante la 
mañana, tarde y noche teniendo como resultado  el mínimo de ruido el 
máximo de ruido  así también el promedio del máximo y el mínimo de ruido, 
el monitoreo de ruido se realizara en un periodo de 30 minutos por cada 
punto y durante diez días. 
Criterios de inclusión 
 Dentro del área de trabajo 
 Permanencia diaria y en el mismo lugar 
Criterios de exclusión 
 Menores de 18 años 
 Mayores de 65 años 
2.5.2 Método de procesamiento de datos 
El procesamiento de datos se realiza en el SPSS 22. 
Para el procesamiento de datos se cuenta con una variable cuantitativa: 
Contaminación acústica y la segunda variable cualitativa donde se ha 
sincretizado es decir dicotomizado la variable, Se analiza con la prueba de 
Spearman que mide la relación por rangos las variables cualitativas, así 
también se realiza la prueba de Chi cuadrado. Para poder tener la relación 
de los objetivos planteados 
2.6. Aspectos éticos  
Todas las personas encuestas serán informados previamente del presente 
estudio, como parte de los criterios éticos. El investigador se compromete a 
respetar la propiedad intelectual y la confiabilidad de los datos presentados 




Con respecto a la contaminación acústica y la calidad de vida  
 
Grafico N° 6: distribución de la frecuencia de la contaminación acústica y la 
calidad de vida 
Fuente: Elaboración propia 
En el Grafico N°6  se muestra la relación de la contaminación acústica con la 
calidad de vida, cuando no existe contaminación acústica, 32% se quejaron   del 
ruido y solo 1% no se quejó del ruido, la gráfica también muestra que cuando 
existió contaminación acústica es decir superaron los ECA, 46% de la población 
se quejan del ruido y 20% no se quejan del ruido. 
Con respecto a la Intensidad de ruido 
A continuación se presentan los resultados de la intensidad de ruido en dB de los 
3 puntos críticos del distrito de  Barranco, entre la  Av. Pedro de Osma c/ Jr.28 de 
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Julio, Av. San Martin con Jr. Colina, Av. Grau c/ Av. Nicolas de Pierola, durante 
los diez días monitoreados del 23 de septiembre al 02 de octubre del 2017. 
En el Cuadro N°8, se muestra la intensidad de ruido monitoreado en los 3 puntos 
críticos de Barranco en el turno mañana, en el cual se realiza la comparación con 
el ECA de  los 10 días monitoreados se observa que   el R3 registra 7 promedios 
de ruido que superan los ECA, registrado los días 23,24,25,27,28,29 de 
septiembre y el 02 de octubre, así también se observa que el R1  en la fecha 9 de 
septiembre el promedio de ruido supera los ECA.  
Cuadro N° 8: Resultados de la intensidad de ruido - Turno mañana 
MONITOREO DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA-TURNO MAÑANA 
PUNTOS DIA MINIMO MAXIMO PROMEDIO ECA 
R1 23/09/2017 46,2 66,2 56,20 60 
R2 23/09/2017 40,7 54,6 47,65 60 
R3 23/09/2017 54,2 72,8 63,50 60 
R1 24/09/2017 49,9 51,9 50,90 60 
R2 24/09/2017 50,3 55,9 53,10 60 
R3 24/09/2017 59,1 68,6 63,85 60 
R1 25/09/2017 45,0 65,4 55,20 60 
R2 25/09/2017 42,0 55,3 48,65 60 
R3 25/09/2017 55,1 73,7 64,40 60 
R1 26/09/2017 46,5 65,1 55,80 60 
R2 26/09/2017 45,7 54,6 50,15 60 
R3 26/09/2017 54,1 65,3 59,70 60 
R1 27/09/2017 50,1 65,4 57,75 60 
R2 27/09/2017 40,1 54,6 47,35 60 
R3 27/09/2017 53,5 68,4 60,95 60 
R1 28/09/2017 41,0 62,0 51,50 60 
R2 28/09/2017 42,3 54,6 48,45 60 
R3 28/09/2017 50,9 69,3 60,10 60 
R1 29/09/2017 50,6 71,0 60,80 60 
R2 29/09/2017 46,8 55,9 51,35 60 
R3 29/09/2017 59,1 72,8 65,95 60 
R1 30/09/2017 40,0 66,1 53,05 60 
R2 30/09/2017 40,7 54,6 47,65 60 
R3 30/09/2017 40,7 75,1 57,90 60 
R1 01/10/2017 41,9 64,3 53,10 60 
R2 01/10/2017 46,0 53,0 49,50 60 
R3 01/10/2017 54,1 65,7 59,90 60 
R1 02/10/2017 46,2 65,4 55,80 60 
R2 02/10/2017 42,3 54,6 48,45 60 
R3 02/10/2017 54,7 70,8 62,75 60 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 7: Promedio de ruido en la mañana 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por tanto el promedio de intensidad de ruido  en turno mañana por cada punto se 
evidencia en el Grafico N°7, donde claramente se observa que R2, registrado en 
la  Av. San Martin con Jr. Colina tiene las intensidades de ruido más bajos y que 
de acuerdo a ECA no son superados ya que están debajo de 60 dB. 
En el Cuadro N°9, se muestra la intensidad de ruido monitoreado en los 3 puntos 
críticos de Barranco en el turno tarde, en el cual se realiza la comparación con el 



























Cuadro N° 9: Resultados de la intensidad de ruido - Turno tarde 
MONITOREO DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA-TURNO TARDE 
PUNTOS DIA MINIMO MAXIMO PROMEDIO ECA 
R1 23/09/2017 41,8 57,2 49,50 60 
R2 23/09/2017 42,9 56,2 49,55 60 
R3 23/09/2017 47,6 58,3 52,95 60 
R1 24/09/2017 43,3 57,8 50,55 60 
R2 24/09/2017 49.1 55,9 55,90 60 
R3 24/09/2017 45,7 58,6 52,15 60 
R1 25/09/2017 48,9 58,3 53,60 60 
R2 25/09/2017 49,9 59,1 54,50 60 
R3 25/09/2017 42,5 58,4 50,45 60 
R1 26/09/2017 48,3 56,2 52,25 60 
R2 26/09/2017 42,9 50,9 46,90 60 
R3 26/09/2017 47,6 57,8 52,70 60 
R1 27/09/2017 47,3 55,2 51,25 60 
R2 27/09/2017 42,1 57,6 49,85 60 
R3 27/09/2017 47,6 56,3 51,95 60 
R1 28/09/2017 49,8 55,2 52,50 60 
R2 28/09/2017 42,9 51,9 47,40 60 
R3 28/09/2017 46,7 57,6 52,15 60 
R1 29/09/2017 41,8 54,7 48,25 60 
R2 29/09/2017 48,1 55,5 51,80 60 
R3 29/09/2017 47,6 52,8 50,20 60 
R1 30/09/2017 41,8 59,4 50,60 60 
R2 30/09/2017 42,9 59,1 51,00 60 
R3 30/09/2017 48,7 57,8 53,25 60 
R1 01/10/2017 48 55,2 51,60 60 
R2 01/10/2017 42,9 54,8 48,85 60 
R3 01/10/2017 47,6 59,2 53,40 60 
R1 02/10/2017 46,9 58,4 52,65 60 
R2 02/10/2017 49,3 58,6 53,95 60 
R3 02/10/2017 46,8 57,3 52,05 60 
















Grafico N° 8: Promedio de ruido en turno Tarde 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto el promedio de intensidad de ruido  en turno tarde por cada punto se 
evidencia en el Grafico N°8, donde se puede observar que todas las intensidades 
de ruido se mantienen bajo 60 dB. 
 
En el Cuadro N°10, se muestra la intensidad de ruido monitoreado en los 3 puntos 
críticos de Barranco en el turno tarde, en el cual se realiza la comparación del 
promedio de ruido  con el ECA de  los 10 días monitoreados se observa que   
todos los puntos monitoreados  superan el ECA.  
Cuadro N° 10: Resultados de la intensidad de ruido- Turno Noche 
MONITOREO DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA-TURNO NOCHE 
PUNTOS DIA MINIMO MAXIMO PROMEDIO ECA 
R1 23/09/2017 54,8 64,3 59,55 50 
R2 23/09/2017 60,2 70,8 65,50 50 
R3 23/09/2017 59,9 70,2 65,05 50 
R1 24/09/2017 63,4 70,4 66,90 50 
R2 24/09/2017 61,3 59,1 60,20 50 
R3 24/09/2017 51,3 76 63,65 50 






















R1 25/09/2017 52,1 59,5 55,80 50 
R2 25/09/2017 60,3 70,8 65,55 50 
R3 25/09/2017 69,7 76,2 72,95 50 
R1 26/09/2017 54,8 65,1 59,95 50 
R2 26/09/2017 61,5 68,9 65,20 50 
R3 26/09/2017 57,6 76,2 66,90 50 
R1 27/09/2017 51 60,1 55,55 50 
R2 27/09/2017 61,5 60,3 60,90 50 
R3 27/09/2017 69,7 60,5 65,10 50 
R1 28/09/2017 54,8 64,3 59,55 50 
R2 28/09/2017 61,5 70,8 66,15 50 
R3 28/09/2017 61,9 74,9 68,40 50 
R1 29/09/2017 57,4 64,3 60,85 50 
R2 29/09/2017 61,8 70,8 66,30 50 
R3 29/09/2017 69,7 72,3 71,00 50 
R1 30/09/2017 52,2 64,3 58,25 50 
R2 30/09/2017 63,3 70,8 67,05 50 
R3 30/09/2017 66,2 77,1 71,65 50 
R1 01/10/2017 52,4 64 58,20 50 
R2 01/10/2017 60 70,8 65,40 50 
R3 01/10/2017 65,6 76,2 70,90 50 
R1 02/10/2017 50,3 61,2 55,75 50 
R2 02/10/2017 59,5 70,8 65,15 50 
R3 02/10/2017 69,7 76,2 72,95 50 









Grafico N° 9: Promedio de ruido turno-Noche 
Fuente: Elaboración propia 























Por tanto el promedio de intensidad de ruido  en turno tarde por cada punto se 
evidencia en el Grafico N°9, donde se puede observar que todas las intensidades 
de ruido sobrepasan los  50 dB  
 
Con respecto a la frecuencia del ruido. 
En el Cuadro N°11, se observa la intensidad de ruido en diferentes frecuencias, 
donde muestra que en todas las frecuencias monitoreadas de ruido, la intensidad 
de ruido fue alta. 
Cuadro N° 11: Nivel de la frecuencia de ruido según la intensidad de decibeles 
FRECUENCIA 
PUNTOS 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio en dB. 
R1 54,67 61,50 65,60 71,93 77,37 90,03 87,45 84,87 74,18 
R2 51,77 55,30 58,87 63,83 66,57 81,37 78,68 76,00 66,62 
R3 69,77 72,23 74,70 77,27 79,47 82,00 83,16 78,17 77,09 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la salud mental 
En el Cuadro N°12 Se evidencia que de los 90 encuestados, ninguno fue excluido. 
 
Cuadro N° 12 Frecuencia para las dimensiones 
Estadísticos 











Válidos 90 90 90 90 90 90 90 
Perdido
s 
0 0 0 0 0 0 0 




Grafico N° 10: Ansiedad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ansiedad: En el grafico N°10  Se evidencia que de los encuestados en el distrito 
de Barranco 81%  no se quejan de las preguntas planteadas para la ansiedad, 
quiere decir que indicaron que nunca casi nunca se sientes ansiosos respecto al 
ruido,  mientras que 19%  se quejan y dicen que si tienen ansiedad debido al ruido 
 
 
Grafico N° 11: Estrés 
Fuente: Elaboración propia 
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Estrés: En el Grafico N°11 Se evidencia que de 90 encuestados en el distrito de 
Barranco 26 personas no se quejan de las preguntas planteadas para la 
ansiedad, quiere decir que indicaron que nunca casi nunca se sienten estresados 
respecto al ruido,  mientras que el 64 de las personas encuestadas se quejan y 











Grafico N° 12: Perdida de concentración. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Perdida de concentración. En el grafico N°12 Se evidencia que de los  
encuestados en el distrito de Barranco 37% no se quejan de las preguntas 
planteadas para la perdida de concentración, quiere decir que indicaron que 
nunca o  casi nunca pierden la concentración  respecto al ruido,  mientras que el 





Grafico  N° 13: Perdida de sueño 
Fuente: Elaboración propia. 
Perdida de sueño. En el Grafico  N°13 Se evidencia que de la muestra 
encuestada en el distrito de Barranco 33 % no se quejan de las preguntas 
planteadas para la perdida de sueño, quiere decir que indicaron que nunca o  casi 
nunca tienes perdida de sueño,  mientras que el 67% se quejan y dicen que si 
pierden el sueño debido al ruido.  










Grafico N° 14: Hipoacusia 
Fuente: Elaboración propia 
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Hipoacusia: En el Grafico N°14 Se evidencia que de los encuestados en el 
distrito de Barranco 92%  no se quejan de las preguntas planteadas para la 
hipoacusia, quiere decir que indicaron que nunca o  casi nunca tienes tienen 
síntomas de la hipoacusia,  mientras que el 8% de la muestra encuestadas se 
quejan y dicen que si tienen síntomas de la hipoacusia. 
 
 
Grafico N° 15: Dimensión estado de ánimo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estado de ánimo En el grafico N°15  Se evidencia que de los encuestados en el 
distrito de Barranco 33 % no se quejan de las preguntas planteadas para estado 
de ánimo, quiere decir que indicaron que nunca o  casi nunca tienes tienen un 
estado de ánimo desagradable,  mientras que el 67% de la muestra encuestadas 




Grafico  N° 16: Dimensión dolor de cabeza 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dolor de cabeza. En el Grafico N°16 Se evidencia que de 90 encuestados en el 
distrito de Barranco 88%  no se quejan de las preguntas planteadas, quiere decir 
que indicaron que nunca o  casi nunca tienen dolor de cabeza respecto al ruido,  
mientras que 12% de la muestra encuestadas se quejan y dicen que el ruido les 
genera dolor de cabeza.  
 
Contraste de hipótesis general 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Contaminación 
acústica 
,426 90 ,000 ,595 90 ,000 






En la tabla, se observa que, analizando la variable ruido ambiental de la medición 
que se realizó en la zona residencial de barranco, el valor de significancia con la 
prueba de kolmogorov-smirnov(a) establece la relación 0.00<0,05, evidenciando 
que se acepta la HA: Los datos de la variable contaminación acústica en la zona 
residencial de barranco, se distribuye de manera anormal. 
Prueba de hipótesis mediante la estadística inferencial 
Objetivo General: 
Con respecto a la contaminación acústica y la calidad de vida 
Ho: No existe relación entre la contaminación acústica  y la calidad de vida de la 
población de barranco en puntos críticos. 
H1: Si existe relación entre la contaminación acústica  y la calidad de vida de la 
población de barranco en puntos críticos. 
 
 
Cuadro N° 13: Estadística de prueba Chi cuadrado para la relación entre la 
contaminación acústica  y la calidad de vida. 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,540a 1 ,003 
Corrección de continuidadb 7,014 1 ,008 
Razón de verosimilitud 10,704 1 ,001 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar esta relación se debe de considerar el valor de la significancia y 
según la teoría estadística señala que si sig<α, rechazo Ho. Se observa que el 
valor de la significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir si 
existe relación entre la contaminación acústica y la calidad de vida de la población 
de barranco en puntos críticos. 
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Contraste de hipótesis específicos  
 
Objetivo específico 1 
Ho: No existe relación entre la intensidad de ruido y calidad de vida en los tres 
puntos críticos de barranco  
H1: Si existe relación entre la intensidad de ruido y calidad de vida en los tres 
puntos críticos de barranco  
 
Cuadro N° 14: Coeficiente de correlación entre la intensidad de ruido y calidad de 
vida 







Coeficiente de correlación 1,000 ,339 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar esta relación se debe de considerar el valor de la significancia y 
según la teoría estadística señala que si 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼, rechazo Ho y se observa que el 
valor de la significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir  Si 
existe relación entre la intensidad de ruido y la calidad de vida en los  tres puntos 
críticos de barranco. 
 
Objetivo específico 2 
Con respecto a la frecuencia del ruido y la calidad de vida: 
H1: La frecuencia del ruido según la intensidad de decibeles está  relacionada con 
la calidad de vida en los puntos críticos de barranco 2017 
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HO: La frecuencia del ruido según la intensidad de decibeles No está  relacionado 
con la  calidad de vida   en  los puntos críticos de barranco 2017. 
 
Para determinar esta relación se debe de considerar el valor de la significancia y 
según la teoría estadística señala que si sig<α, rechazo Ho. Se observa que el 
valor de la significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir si 
existe relación entre la frecuencia del ruido según la intensidad de decibeles y la 
calidad de vida en los puntos críticos de Barranco. 
 
Cuadro N° 15: Distribución de frecuencia de ruido según la intensidad de ruido y 
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranco 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,538a 1 ,011 
Corrección de continuidadb 5,212 1 ,022 
Razón de verosimilitud 6,226 1 ,013 




Cuadro N° 16: Distribución de frecuencia de ruido según la intensidad de ruido y 
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranco 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,425a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 13,451 1 ,000 
Razón de verosimilitud 16,239 1 ,000 
Prueba exacta de Fisher    
Asociación lineal por lineal 15,253 1 ,000 
N de casos válidos 90   




Cuadro N° 17: Distribución de frecuencia de ruido según la intensidad de ruido y 
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranco 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,222a 1 ,001 
Corrección de continuidadb 9,548 1 ,002 
Razón de verosimilitud 12,792 1 ,000 
Prueba exacta de Fisher    
Asociación lineal por lineal 11,097 1 ,001 
N de casos válidos 90   
  Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro N° 18: Distribución de frecuencia de ruido según la intensidad de ruido y 
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranco 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,425a 1 ,000 
Corrección de continuidadb 13,451 1 ,000 
Razón de verosimilitud 16,239 1 ,000 
Prueba exacta de Fisher    
Asociación lineal por lineal 15,253 1 ,000 
N de casos válidos 90   
  Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro N° 19: Distribución de frecuencia de ruido según la intensidad de ruido y 
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranco 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,538a 1 ,011 
Corrección de continuidadb 5,212 1 ,022 
Razón de verosimilitud 6,226 1 ,013 
Prueba exacta de Fisher    
Asociación lineal por lineal 6,466 1 ,011 
N de casos válidos 90   
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo específico 3 
Con respecto a la salud mental y la contaminación acústica 
Ho: No existe relación entre la contaminación acústica y salud mental en los 
puntos críticos de barranco  
H1: Si existe relación entre la contaminación acústica y salud mental en los 
puntos críticos de barranco  
Cuadro N° 20: Distribución de frecuencia de la salud mental y la  contaminación 





acústica Salud Mental 
Rho de Spearman Contaminación 
acústica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,301 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para determinar esta relación se debe de considerar el valor de la significancia y 
según la teoría estadística señala que si 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼, rechazo Ho y se observa que el 
valor de la significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir  Si 
existe relación entre la contaminación acústica y la calidad de vida de los 










Objetivo específico 4: 
 Con respecto al bienestar físico y su relación con la  contaminación 
acústica 
Ho: No existe relación entre el bienestar físico y la contaminación acústica en los 
puntos críticos de Barranco.  
H1: Si existe relación entre el bienestar físico y la contaminación acústica en los 





acústica Bienestar físico 
Rho de Spearman Contaminación 
acústica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,101 
Sig. (bilateral) . ,346 
N 90 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar esta relación se debe de considerar el valor de la significancia y 
según la teoría estadística señala que si 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼, rechazo Ho y se observa que el 
valor de la significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir  Si 
existe relación entre el bienestar físico  y la contaminación acústica en los puntos 










IV. DISCUSIÓN  
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alterna general que 
establece que existe relación  positiva entre la contaminación cáustica y la calidad 
de vida en los puntos críticos de Barranco. Estos resultados guardan relación con 
lo que sostiene Salazar, M (2015) en su tesis que tiene como título  “La influencia 
del ruido ambiental en el nivel de estrés de las personas de la zona Residencial, 
Urb. Zarate-San Juan de Lurigancho 2015”, quien señala que el ruido ambiental 
que se genera en la zona residencial, influye en el nivel de estrés de manera 
moderada de acuerdo al análisis estadístico Salazar demostró que 44 personas 
sufren un nivel alto de estrés que se representa en el 54%,  ello es acorde con lo 
que en esta investigación se halla.  
En lo que respecta a la relación entre la intensidad de ruido y la calidad de vida, 
aceptamos la hipótesis alterna que establece que si existe relación, en el Grafico 
N°9 se muestra la intensidad de ruido más alto  en el R3 y para el monitoreo 
nocturno, así también  estos resultados guardan relación con lo que sostiene 
Benavente, K (2013) en su tesis “Determinación del mayor factor y el nivel de 
contaminación sonora que se percibió en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013”, quien señala que el monitoreo de ruido para el turno noche superaron los 
estándares de calidad ambiental en zona residencial debido a la actividad 
recreativa.  
En lo que respecta a la relación de la frecuencia de ruido  y la calidad de vida 
aceptamos la hipótesis alterna que establece que  existe relación en todas las 
frecuencias planteadas para el ruido Salazar,M (2015) tiene los datos del nivel de 
ruido más alto en la  Frecuencia de 1 k Hz, siendo su objetivo determinar mayor 
intensidad de ruido en  el tiempo de frecuencia, sin embargo para la presente 
investigación cuenta con que las intensidades de ruido son relacionadas y altas 
en todas las frecuencias. 
En lo que respecta a la relación entre la salud mental y la contaminación acústica 
se aceptó la hipótesis alterna que establece que existe relación, estos resultados 
guardan relación con lo que sostiene Leon, R (2012) en su tesis “Caracterización 
de la contaminación sonora y su influencia en la calidad de vida en los pobladores 
del centro de la ciudad de Huacho, 2011” quien señala que la contaminación 
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acústica a escalas de 65 a 85 Db, influye pese a que sea moderada , en el estrés 
de las personas. 
En lo que respecta a la relación entre en bienestar físico y la contaminación 
acústica se aceptó la hipótesis alterna que establece que si existe relación, estos 
resultados guardan relación con lo que sostiene Darío, R (2010) en su tesis que 
tiene como título  “Evaluación de la exposición sonora y de su impacto sobre la 
salud y calidad de vida de la población”, quien señala que los niveles sonoros es 
un factor de deterioro no solo de la calidad de vida  de los vecinos sino también 

















Con respecto a la hipótesis general, se observa que el valor de la significancia es 
menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir si existe relación positiva 
entre la contaminación acústica y la calidad de vida de la población de barranco 
en puntos críticos de Barranco. 
En cuanto a la relación entre la intensidad de ruido y la calidad de vida, mediante 
la prueba estadística de contrastación de hipótesis, el valor de la significancia es 
menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la Ho, es decir que si existe relación entre 
la intensidad de ruido  y la calidad de vida de los pobladores. 
Con respecto a la relación entre la frecuencias de ruido  y la calidad de vida, 
mediante la prueba estadística de contrastación de hipótesis, el valor de la 
significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la Ho, es decir que si 
existe relación entre la frecuencia de ruido y la calidad de vida de los pobladores. 
Con respecto a la relación entre la Salud mental y la contaminación acústica 
mediante la prueba estadística de contrastación de hipótesis, el valor de la 
significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir  Si existe 
relación entre la salud mental y la calidad de vida de los pobladores. 
Con respecto  a la relación entre el bienestar físico y la contaminación acústica  
mediante la prueba estadística de contrastación de hipótesis, el valor de la 
significancia es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza Ho, es decir  Si existe 









Realizar un estudio más profundo respecto a los puntos críticos de Barranco, 
según el decreto de alcaldía, no se considera el boulevard de Barranco, sin 
embargo es el punto donde existe más contaminación según las denuncias 
emitidas por los vecinos del Boulevard. 
 
Sería necesario adoptar algunas medidas para proteger a los vecinos del distrito 
de Barranco de los ruidos exagerados, tales como: Planificar las vías de 
circulación alejadas de las zonas residenciales, instalar barras acústicas como 
podría ser árboles. 
Se debe implementar un sistema de gestión ambiental sobre el ruido en el distrito 
de Barranco, pese a que se ha identificado los puntos críticos hasta el momento 
no se ha realizado ningún monitoreo por parte de la municipalidad de Barranco, 
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Anexo N° 1: Cuestionario 
Se está realizando un proyecto de investigación con fines académicos sobre la contaminación 
acústica y su relación con la  calidad de vida en los puntos críticos de Barranco,2017, por lo que 
apreciamos, por favor responda las siguientes preguntas de manera que: 
 
 
 CONTAMINACION ACUSTICA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE  BARRANCO, 2017 
 SALUD MENTAL 
  ESCALA 
 ANSIEDAD 1 2 3 4 5 
1 
Ud. ¿Se ha sentido angustiado debido al  el ruido generado por las discotecas ubicadas en su 
zona?    
     
2 
¿El ruido continuamente le obliga a elevar la voz cuando conversa con una persona a medio metro 
de distancia? 
     
 ESTRÉS      
3 ¿Crees Ud. que el ruido aumenta la probabilidad de padecer estrés  en estos instantes?      
4 ¿Considera Ud. que los altos ruidos le genera estrés?      
 PERDIDA DE CONCENTRACIÓN      
5 ¿El ruido presente le dificulta la concentración requerida para sus labores?      
6 ¿Tiene dificultades para desarrollar sus actividades con la misma concentración y rendimiento?      
 PERDIDA DE SUEÑO      
7 ¿Pese al ruido generado, puede descansar tranquilamente en las noches?      
8 ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño?      
9 ¿Los ruidos altos causan en usted conductas anormales durante el tiempo que duerme?      
 BIENESTAR FISICO 
 ESTADO DE ANIMO ESCALA 
10 ¿Ha sentido cambios de ánimo cuando se genera ruido en su zona? 1 2 3 4 5 
11 ¿Le molesta el nivel de volumen alto generado por las discotecas?      
 HIPOACUSIA      
12 ¿A lo largo del tiempo ha disminuido su capacidad para oír?       
13 ¿Al encontrarse en ambientes ruidosos tiene dificultad para oír?      
 DOLOR DE CABEZA      
14 Usted o algún familiar ¿ha sentido pitidos en el oído y posteriormente  dolor de cabeza?      





a) NUNCA (1) 
b) CASI NUNCA (2) 
c) DE VEZ EN CUANDO (3) 
d) CASI SIEMPRE (4) 
e) SIEMPRE (5) 
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Anexo N° 2: Ficha de observación. 




















FICHA DE OBSERVACIÓN 
Ubicación del punto_______________ Provincia: 
______________Distrito:___________ 
Código del punto: ____________ Coordenada del punto: 
______________ 
Descripción de la fuente:      Diurno    Nocturno  
Horario de inicio de medición: ______________ 
Horario de término de medición: ______________ 




N! de serie 



























db db db db   
1º 
       
3 
2º 
       
3 
3º 
       
3 
4º 
       
3 
 
      
     
  
PROMEDIO ENTRE LOS 4 PUNTOS 80,38 db 







CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU RELACIÓN CON  LA CALIDAD DE VIDA   EN LOS PUNTOS CRITICOS DE BARRANCO,2017 
TIPO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 










acústica con  
la calidad de 





relación de la 
contaminación 
acústica con la 
calidad de 




Existe una relación  
positiva entre  la 
contaminación acústica 
y la calidad de vida     
en  los puntos críticos 


















Viene determinada por 
su intensidad y 
frecuencia,  Los ruidos 
generalmente están 
compuestos por 
variaciones de presión 
de diferentes 
frecuencias. El sistema 
auditivo humano está 
capacitado para oír 
sonidos de frecuencias 
comprendidas entre los 
20 Hz. y los 20.000 Hz. 
La segunda 
determinación está 
dado por la intensidad 
que se da en una 
dirección en un punto 
del campo sonoro como 
la potencia en dB 
(Hernandez,J,2005,p.20) 
La contaminación 
acústica se medirá 





monitoreo en 3 
horarios: Mañana, 
tarde y noche que 
después se 
comparara con el 














Hz a 2000 Hz) 
Alto (2000 Hz 









relaciona  con 
la calidad de 





relación de   la 
intensidad de 
ruido con la 
calidad de 




La  intensidad de ruido 
se relaciona 
significativamente con 
la  calidad de vida     en  












 Se define como, 
factores de estado de 
salud: Bienestar físico, 




La influencia en la 
calidad de vida  se 
medirá en los 90 
casas más 
cercanas a los 
puntos críticos (30 





¿Qué  relación 
existe entre el  






la calidad  de 






mayor nivel  
de la 
frecuencia de 
ruido según la 
intensidad de 
decibeles  con 
la  calidad de 




La frecuencia del ruido 
según la intensidad de 
decibeles está  
relacionado con la  
calidad de vida    en  los 



























Existe relación entre la 
salud mental y la 
contaminación 
acústica    en  los 








 ¿Qué relación 
existe entre 
bienestar  
físico con la 
contaminación 








físico con la 
contaminación 




El bienestar físico está 
relacionado con la  
contaminación  acústica  
en los puntos críticos 




Anexo N° 3: Matriz de consistencia 
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DIRECCIÓN ZONA ECA 
X Y Z 
PTO 1 12°9.060's 77°1.325'o 91 
Av. Pedro de Osma 
c/ Jr.28 de Julio 
Mixto Residencial 
Se muestra las coordenadas 
del primer punto de monitoreo. 
Monitoreo de ruido Pto 1. 
















DIRECCIÓN ZONA ECA 
X Y Z 
PTO 2 12°8.746's 77°1.305'o 93 
Av. San Martin con 
Jr. Colina 
Residencial Residencial 
Se muestra las coordenadas 



























DIRECCIÓN ZONA ECA 
X Y Z 
PTO 3 12°8.476's 77°1.305'o 93 
Av. San Martin con 
Jr. Colina 
Residencial Residencial 



















Anexo Nº 8: Turnitin 
 
 
